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RESUMEN 
 
La presente tesis tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes de segundo grado de primaria del Distrito de Comas-2015, El 
tipo de investigación fue cuantitativa, con nivel aplicada, con método Descriptivo 
Simple, con diseño no experimental y Corte transversal. La población estuvo 
constituida por 260 estudiantes del segundo grado, la muestra fue 200 niños del 
segundo grado de primaria del Distrito de Comas. Se utilizó como instrumento 
para la evaluación una prueba de comprensión lectora con 15 preguntas en los 3 
niveles de comprensión lectora. La lectura fue “El león y el pastor” adaptado del 
libro Pilares con Editorial Grandes Libros. En la presente investigación se 
concluyó que el 77.50% de los estudiantes se ubican en el nivel medio, el 12.00%, 
en el nivel alto y el 10.50% en el nivel bajo en comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de primaria del distrito de Comas, Lima, 2015. De 
acuerdo a los resultados, se llegó a la conclusión que existe un nivel medio del 
nivel de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria del 




















This thesis aimed to determine the level of reading comprehension in students of 
second grade District of Comas-2015, the research was quantitative, with applied 
level with descriptive method Simple, no experimental design and Cross Section. 
The population consisted of 260-second graders; the sample was 200 children in 
the second grade Comas District. It was used as an instrument for assessing 
reading comprehension test with 15 questions in 3 levels of reading 
comprehension. The reading was "The Lion and the Shepherd" adapted from the 
book Pillars with Great Books Publisher. In this investigation, it was concluded that 
77.50% of students are located in the middle level, 12.00%, at the high level and 
10.50% at the lowest level in reading comprehension in students in the second 
grade district Comas, Lima, 2015. According to the results, it was concluded that 







Reader, literal, inferential and criterial understanding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
